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Введение. Учебная книга являет собой центральную основу дидактических 
средств обучения. В полной мере это касается и учебных изданий по иностранному 
языку, среди которых особое значение имеют первые для младших школьников посо-
бия, так как именно здесь закладываются не только концептуальные представления о 
цели учебной деятельности и ее содержании, но и общая модель образовательного про-
цесса по дисциплине [1, с 3]. Кроме того, очевидно, что последующие учебные книги 
должны соблюдать принцип преемственности, что логично активизирует повышенный 
интерес именно к данному типу изданий: от первой книги во многом зависит эвристи-
ческий интерес школьников, формирование мотивационного компонента обучения. 
Данный подход был заложен в основу нашего исследования, результатом которого ста-
ла данная статья, представляющая собой критический анализ отдельных «дидактиче-
ских промахов» авторов учебных пособий по английскому и немецкому языку для 
учащихся 3-х классов общеобразовательных школ. 
Основная часть. Подготовка школьных учебных изданий в нашей стране стро-
ится на принципах конкурентности и точечного анализа качества. Это проявляется в 
анонимном конкурсном выборе авторского коллектива, а также двойном рецензирова-
нии подготовленных изданий. Однако как показывает практика, такое положение дел 
не всегда позволяет поддерживать качественно высокий уровень написания учебных 
пособий. Во-первых, время проведения конкурса ограничивается месячным сроком, за 
который коллектив должен подготовить определенный тематический раздел пособия, 
что делает достаточно проблематичным участие новых авторов, так как им необходимо 
разработать концепцию пособия, ориентироваться на преемственность учебным книгам 
для других классов, попытаться провести первичную апробацию материала. Во-вторых, 
проекты новых пособий не выносятся на широкое обсуждение научными работниками, 
учителями-практиками и т.д. В-третьих, сегодня чаще всего в школьном образовании 
используют такой вид учебного издания, как пособие, а не учебник, что позволяет про-
являть вариативность, уходить от строгого соответствия требованиям Концепции учеб-
ного предмета, календарно-тематического плана, а также «списывать» значительное 
количество критических замечаний на «авторскую концепцию». 
Предпринятая нами попытка критического осмысления содержания действую-
щих для 3-х классов учреждений общего среднего образования пособий по английско-
му и немецкому языку показывает, что в целом они являют собой целостные системы 
дидактического материала, позволяющие формировать необходимые учебные компе-
тенции (чтение, письмо, говорение, аудирование). Упражнения достаточно разнообраз-
ны в видовом отношении, реализуют вариативные методические приемы и принципы 
организации учебной деятельности школьников. Это позволяет развивать интеллекту-
альные способности обучающихся, их творческий потенциал, стимулировать интерес к 
изучению иностранного языка и закладывать основы межкультурной толерантности. 
Такие важные компоненты учебного издания, как терминологический метаязык, 
структурное единство тематических разделов и условных сигналов-символов, иллюст-
ративного материала можно также отнести к достаточно продуманным элементам. 
Теперь обратимся к выявленным критическим замечаниям, которые имеют, с 







1. Проблемным представляется соблюдение принципа меж- и внутрипредмет-
ных связей. В частности, знакомится с отдельными грамматическими явления на заня-
тиях по иностранному языку учащимся приходится раньше, нежели на уроках родного 
языка. Отчасти данное замечание можно отнести к субъективным, так как в учебных 
программах обозначенных дисциплин зачастую не наблюдается необходимая корреля-
ция учебного материала. 
2. Первичное обучение чтению на иностранном языке представляется несколь-
ко эклектичным: достаточно часто в правилах чтения отдельных букв, сочетания букв и 
упражнениях авторы предлагают слова, которые содержат еще незнакомые для школь-
ников иноязычные буквы. 
3. В учебных пособиях не выражен в достаточной мере лингвокультурный 
компонент предмета: крайне мало лингвострановедческой информации, отсутствует 
материал о лингвокультурном наследии стран изучаемого языка. Особое значение здесь 
имеют герои учебных книг, виртуально сопровождающие процесс обучения. Думается, 
что предлагаемые авторами герои «не соответствуют социокультурным критериям, 
предъявляемым к школьным учебным пособиям. Они не имеют лингвокультурологиче-
ской или лингвострановедческой значимости» [2, с. 86]. В учной книге по анлийскому 
языку это собачка (Lacky), котик (Susie), мышка (Rose), попугай (Peter), компьютер 
(Mr. Compy); в немецком – марсиане (Nori и Muri). 
4. Рассматриваемым учебным пособиям не хватает интерактивности, напри-
мер, возможности простушивать дома аудиоматериалы посредсвом использования QR-
кодов. Этот же прием можно было бы использовать для знакомства со страноведчески-
ми особенностями англо- и немецкоязычных стран. 
5. Несколько непонятным представляется отсутствие корреляции тематическо-
го наполнения учебных пособий по языкам, учитывая наличие соответствий в изучении 
грамматического материала. 
6. К серьезным «дидактическим пробелам» мы также относим недостаточно 
выраженную лингвоаксиологическую составляющую учебных книг. Думается, что 
данный аспект пособий нуждается в серьезном усилении, так как это позволит укре-
пить воспитательный потенциал учебного предмета, более акцентно представить осо-
бенности различных культур в сопоставительном аспекте. 
Внимательное изучение учебных пособий позволяет сделать и другие замечания, 
касающиеся каждую книгу в отдельности, однако, в настоящей статье мы остановились 
только на общих для обоих изданий недостатках, нивелирование которых является, на 
наш взгляд, важной задачей системы подготовки отечественных дидактических посо-
бий для школьников. 
Выводы. Указанные нами замечания не умаляют значимости методической работы, 
проделанной авторами учебных пособий по английскому и немецкому языкам для уча-
щихся 3-х классов общеобразовательных школ. Однако, полагаем, что указанные издания 
требуют дальнейшего совершенствования. В частности, это касается вопросов наполнения 
лингвокультурологического и социолингвистического компонентов пособий, необходимо-
сти согласования содержания учебных программ по родному и иностранным языка, ниве-
лирования проблем эклектичности подачи материала, усиления аксиологического диапа-
зона учебных упражнений, добавления элементов интерактивности и др. 
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